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zonyos nehézségeket fog jelenteni, de 
az új rendszer áldásos oldalait bizo-
nyára minden német gyakorlati peda-
gógus hamarosan be fogja látni. 
Összegezve tehát megállapíthatjuk, 
hogy a Némeibirodalom tanügyi egy-
ségesítése terén három fontos pontban 
(a „Hauptschule", a tanítóképzés és a 
szeptemberi tanévkezdés kérdésében) a 
gazdag és eredményes pedagógiai múlt-
tal rendelkező Ostmark elvi álláspontja 
érvényesült. 
Dr. Uherkovich Gábor. 
Nyári kisebbségi tanítói tanfo-
lyam Léván. 
Iskolai kormányzatunk az idei nyá-
ron is több kisebbségi tanítói tovább-
képző tanfolyamot rendezett. A szlovák 
iskoláknál működő magyar anyanyelvű 
elemi iskolai kartársak rész re Léván 
volt ez a tanfolyam az ottani tanító-
képzőben. Ez a négyhetes tanítói tovább-
k é p z é s nemcsak ismereteket nyújtott, 
hanem valóban'a lelki elmélyülés és a 
szellemi felkészülés jegyében állott. Az 
egész munkameneten érezni lehetett, 
hogy a kisebbségi iskolák ügyének fel-
karolása nem csupán szép szónoklatok 
tetszetős érve, hanem valóban komoly-
szándékú nevelői elgondolás és tett. Az 
anyanyelv és az anyanyelvi művelődés 
föltétlen tiszteletben tartása mellett a 
cél a közös Történelmi felelősségérzet 
kialakítása, hogy így a Kárpátok övezte 
medence népei egymásért egymással 
munkálkodjanak közös hazájuk felvirá-
goztatásán. A tanfolyam előadói mind 
átérezték ezt a szellemi felelősséget és 
Dr. Wagner Ferenc budapesti tanító-
képzői tanár kitűnő^, irányítása mellett a 
hallgatósággal egyetemben mindvégig 
példás komolysággal vitatták meg a 
kisebbségi iskolákkal összefüggő kér-
déseket. Hetenkint kétszer kétórás „ön-
képzőköri" gyűlés is volt, amelyen a 
tanfolyam hallgatói működési helyük 
sajátos nehézségeiről, vagy végzett mun-
kájuk módozatairól számoltak be. Eze-
ken a „gyűléseken" sokoldalúan meg-
világították a kisebbségi iskoláknál mű-
ködő tanító hivatását és valóban az élet 
igazi arculatát tárták fel. A szlovák és 
magyarnyelvű bemutató tanításokat Hal-
mos Péter gyakorlóiskolai tanár látta el 
nagy hozzáértéssel ' és lelkes, igazi ne-
velői odaadással . A modern nyelvtaní-
tás módszeres kérdéseiről dr. Krammer 
Jenő szegedi gimnáziumi tanár adott 
elő, külön megbeszélést szentelve a 
magyar nyelvtanítás kérdéseinek a szlo-
vák iskolákban. A hallgatók gyakorlati 
tanításait Klacskó Jenő, a lévai tanító-
képző tanára irányította. A mindvégig 
igen színvonalas tanfolyam buzgó hall-
gatóit a VKM. egyenkint 250, pengő 
jutalomban részesítette a teljes ellátás 
mellett,'amelynek gondját a lévai tanító-
- képző gazdasági vezetője vállalta. Az 
ilyen tanfolyamok ékesen bizonyítják, 
hogy a magyar kormányzat milyen ko-
molyan és áldozatkészen foglalkozik 
másajkú állampolgáraink művelődési 
kérdéseivel s minden alkalmat megra-
gad, hogy a nevelői karban ébrentartsa 
és elmélyítse ilyenirányú hivatástudatát. 
„Felvételek a Gyárgondozónői 
tanfolyamra". 
A Budapest Székesfőváros Iskólán-
kívüli Népművelési Bizottsága felügye-
lete alatt működő kétéves Gyárgondo-
zónői tanfolyamára a felvételek meg-
kezdődtek. Beiratkozás Baloghy Mária 
igazgatónőnél Budapest, II. Bimbó-út 
3. 1. 5. Telefon: 35/—182. Úgy szemé-
lyesen, mint telefonon kizárólag reggel 
8 - 1 0 között. 
„Felvételek a Kisanyák Iskolája 
tanfolyamra". 
A Budapest Székesfőváros lskolán-
kívüli Népművelési bizottsága felügye-
lete alatt működő egyéves egészségügyi 
és pedagógiai tanfolyamára a felvéte-
lek megkezdődtek. Beiratkozás és fel-
világosítás Baloghy Mária igazgatónő-
nél Budapest, II. Bimbó-út 3. !. 5. Te-
lefon: 357—182. Úgy személyesen, mint 
telefonon kizárólag reggel 8—10 között 
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